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ABSTRACT
Abstak. Suatu  penelitian tentang penambahan bahan pembenah tanah terhadap produktivitas dan nutrisi rumput brachiari
decumbens.  Penelitian ini dilakukan di Desa Teureubeh, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung
selama 60 hari, mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai 20 Agustus 2016. Serta di Laboratorium Ilmu Nutrisi Dan Teknologi Pakan
Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian bahan pembenah tanah pada lahan kering terhadap produktivitas dan nutrisi rumput Brachiaria
decumbens.  Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 3 perlakuan dengan 4 ulangan. Adapun
perlakuan dalam penelitian ini adalah jenis pemupukan yang terdiri dari pemupukan NPK yang merupakan pemupukan dasar
perlakuan sebanyak 400 kg/ha (A), biochar 10 ton/ha + NPK 400 kg/ha (B) dan pupuk kandang + NPK 400 kg/ha (C). Setiap
perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 12 unit perlakuan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah
anakan, tinggi tanaman, bahan kering, protein kasar, dan serat kasar. Data yang diperoleh diolah secara statistik menggunakan
analysis of variance ( ANOVA). Perbedaan antar perlakuan dinyatakan apabila (P
